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Abstract 
 
Acne vulgaris among school students In kerman 
 
  Acne vulgaris is a common and chronic inflamatory disease of sebaceous follicles. in adolescence. The 
prevalence in this age is vary from many places. A cross-sectional study was carried out on a multistage 
stratified random sample of 973 school student in Kerman to determine the prevalence of acne vulgaris. The age 
of students were from 13-20 years. It was found that 46% of students were affected by acne (44% boys and 56% 
girls). Acne in most patients will spontaneously imorove but can it cause disfiguration and permanent scarring 
also it can have an adverse effect on psychologic development. This finding indicate the need of appropriate 
medical education program about acne at the school level. 
Key Words:Acne Vulgaris;, adolescence .  
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